





































Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹɟɫɬɶɩɪɨɰɟɫɫɚɞɚɩɬɚɰɢɢɜɧɭ-ɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨ-
ɫɬɢɨɬɟɟɦɚɫɲɬɚɛɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɮɨɪɦɵɤɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ




ɧɭɬɶ ɛɨɥɶɲɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɤɫɢɦɢ-
ɡɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɭɦɟ
ɡɚɬɪɚɬ>@Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɥɸɱɟɜɚɹɰɟɥɶɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ±ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ




 ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚ-

















 ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
Ɇɧɨɝɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢ ɤɪɭɩɧɵɟ ɫɵɪɶɟɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ
ɜ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɇɚɥɢɰɨ





ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɛɨɪɚ ɤɜɚ-
ɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɨɰɟɧɢɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɯɨ-









 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɝɨɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɨɜɨɞɢ-
ɦɚɹɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɤɨɦɩɚɧɢɢ
 ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɟɫɥɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸ-









Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ ɊɎ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɟɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɢɹɧɢɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɚɡɞɟ-
ɥɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɌɟɦɠɟɤɨɞɟɤɫɨɦɢɁɚɤɨɧɨɦɊɎ©Ɉɛɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɯª>@ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɪɚɜ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟ-
ɫɤɨɝɨɥɢɰɚɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɷɬɚɩɨɦɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɯɚɤɬɨɜɢɪɚɡ-







ɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɪɟɲɚɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɛɢɡɧɟɫɚ>@ȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɧɚɢ-







ɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɵɜɨɞɢɦɨɝɨ ɚɤ-
ɬɢɜɚ ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ





Ⱦɥɹ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɚɤɬɢɜɚ ɢ ɩɚɫɫɢɜɚ ɜ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɟ










Механизм реализации программы 
Анализ эффективности реализации 
Направления реструктуризации: 
 стратегический маркетинг 
 системы управления 
 конкурентоспособность 
 социальная политика 
 кадровая политика 
 экономическая политика 
 инвестиционная политика 
 международная политика 
 экологическая политика 
 ценообразование 
 организационная структура 
 производственная структура 
 виды деятельности 
 организация процессов 
 логистика 
 корпоративная культура 
 управление персоналом 
 управление качеством 
 ресурсосбережение 
 тактический маркетинг 




ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɭɫɬɚɜɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɬɟɦɦɟɧɶɲɟɡɚ-
ɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣɟɦɭɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɩɟɪɟɞɚɧɨɩɨɪɚɡ-
ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɭ ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɟɫɥɢ ɭɫɬɚɜ-
ɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥɧɨɜɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚɧɟɜɟɥɢɤɚɪɚɡɦɟɪ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧ ɪɚɡɦɟɪ ɩɟɪɟ-
ɞɚɜɚɟɦɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɩɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɢɩɪɨɛɥɟɦɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɨɫɨɛɵɦɫɬɚ-
ɬɭɫɨɦ ɫɞɟɥɨɤ ɩɨ ɜɵɜɟɞɟɧɢɸ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɤɪɭɩɧɵɯɫɞɟɥɨɤɢɫɞɟɥɨɤɜɫɨɜɟɪɲɟ-
ɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɟɬɫɹɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɜɫɨɨɬ-





ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ
ɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɬɚɩɨɜɁɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣɞɟɹɬɟɥɶɧɚɭɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠ
ɦɟɧɬɚ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢɊȺɎɚɬɯɭɬɞɢɧɨɜɩɪɟɞɥɨɠɢɥ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢɫɦɪɢɫɭɧɨɤ>@
ɇɚɧɚɱɚɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɫɪɟɞɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɇɚɨɫɧɨɜɟɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟ-








ɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
>@
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨɞɜɭɯ
ɥɟɬɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɵ




 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ












ɜ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢɡɚɰɢɹɈȺɈ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶªɜ±ɝɨɞɚɯ>@
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɈȺɈ ©Ɍɚɬ-
ɧɟɮɬɶª ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɧɢɡɤɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ-
ɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɤɚɱɟɫɬɜɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɭɫɥɭɝɩɨɫɪɚɜ-
ɧɟɧɢɸɫɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ





ɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɚɬɚɤɠɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜɢɞɪɭɝɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɫɬɚɥɚ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɋ ɟɟ ɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɛɵɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵ ɈȺɈ ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶª ɉɥɚɧɨɦɟɪɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ
ɩɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɂɡ ɫɨɫɬɚɜɚ




ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɸ ɫɟɪɜɢɫɚ ɩɭɬɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɍɄ ɍɄ ɈɈɈ ©Ɍɚɬ-
ɧɟɮɬɶɆɟɯɋɟɪɜɢɫª ɍɄ ɈɈɈ ©ɌɇȽȽɪɭɩɩª
ɍɄ ɈɈɈ ©Ƚɥɚɜɧɟɮɬɟɝɚɡɫɬɪɨɣɫɟɪɜɢɫª ɍɄ ɈɈɈ
©ɌɚɬɧɟɮɬɶɌɪɚɧɫɋɟɪɜɢɫª ɍɄ ɈɈɈ ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶ









ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɧɨɢɫɨɡɞɚɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸɫɪɟɞɭɜɫɮɟɪɟɫɟɪɜɢɫ-
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɋɟɣɱɚɫ ɜɫɟ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɜ ɪɚɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɋɥɨɠɢɥɫɹ ɪɵɧɨɤ ɢ ɧɟɮɬɟɝɚ-
ɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɤ ɡɚɤɚɡɱɢɤ ɦɨɠɟɬ
ɜɵɛɢɪɚɬɶɭɫɥɭɝɢɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟɩɨɰɟɧɟɢɤɚɱɟɫɬɜɭ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɜɯɨɞɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɨɲɥɚ
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ɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ɹɜɢɥɚɫɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚ-
ɞɚɱɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧ-
ɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɈȺɈ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶª
ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɛɨɥɟɡ-
ɧɟɧɧɵɣɧɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣɩɪɨɰɟɫɫɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨɨɧɬɪɟɛɭɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɬɪɚɬɬɚɤɤɚɤɧɭɠ-
ɧɨɩɪɢɜɥɟɱɶɛɨɥɶɲɨɣɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɞɥɹɦɨ-





ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɚɢɥɢɩɪɨ-
ɜɨɞɢɦɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɧɟɪɟ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ ɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ
ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɫɢɫɬɟɦɵ




ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ ±
ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɥɨɠɧɟɣɲɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ
Ɉɧɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɚɩɢɬɚɥɚɢɥɢɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɉɪɢɪɟ-
ɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɬɨɣ ɤɨɦ-
ɩɚɧɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɧɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
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